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Propriété intellectuelle
Noms propres de personnes, lettre D
Irène Passeron, François Prin et Éric Vanzieleghem
1 DACIER, André : XXVII, 125, 148; XXX, 153
2 DACIER, madame : IX, 47 ; X, 44 ; XXVII, 120, 125, 148 ; XXXVII, 105n
3 Dacosta : X, 117n
4 Dafgärd, S. : XXII, 27n
5 Dagen, J. : V, 169
6 Dagobert : XVII, 168
7 Dagognet, F. : III, 168 ; XXIII, 94, 95n ; XXVI, 96, 218, 223n
8 Dagom, C. : V, 151
9 DAGUIN :XV, 124
10 Dainard, J. A. : XXIII, 113n
11 Dainville, François de : II, 28n, 34n ; III, 120, 122, IV, 16, 24, 26, 27 ; V, 8n ; XXXVIII,
67, 99n
12 Daire : XVII, 26, 33
13 D’ALEMBERT, Jean Le Rond dit : I, 14, 19, 21, 30, 34-70, 94, 95, 98, 100, 101, 108, 129,
132 ; II, 63, 66, 167, 199, 204-206 ; III, 84, 85, 118, 119, 121, 122, 127, 129-131, 134,
135, 137, 139n, 141-145, 157, 159, 160, 169, 170, 174, 175, 178, 181, 186 ; IV, 38, 39, 51,
52, 65, 66, 69, 77, 113, 114, 119, 169, 171-173, 177, 180, 183, 185 ; V, 1, 45-47, 50, 52,
55, 71, 73, 89, 157, 158, 170, 175, 183, 186 ; VI, 14, 45, 77-79, 90-92, 119-121, 127-129,
171, 191 ; VII, 37, 126n, 127, 133, 138, 139, 142, 145-148, 153, 157, 165, 172-173 ; VIII,
1, 4, 5, 7, 30, 32, 42, 43, 45, 47, 48, 55, 57, 61, 62, 66, 102, 104, 107, 113, 117, 118, 120,
129, 143 ; IX, 88, 109-146, 149, 151, 158, 159, 163, 166, 185 ; X, 98, 110, 115, 166, 171,
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172 ; XI, 5, 7, 9, 19-31, 86, 87, 107, 25n, 156, 157, 166, 184-185 ; XII, 7, 9, 13, 14, 15, 56,
57, 115, 116, 118n, 127, 132, 135, 157, 165n, 166n, 167, 169, 195, 198 ; XIII, 9, 15n, 27,
100, 107n, 110, 111, 115, 144, 169-171 ; XIV, 17, 117n, 152, 172, 183-185, 195 ; XV, 25, 31n,
78n, 79, 81, 91-93, 159, 175 ; XVI, 14, 37n, 104, 105, 133, 138, 151, 155, 157-159, 175,
179 ; XVII, 5, 9-53, 137, 140, 168 ; XIX, 10-12, 43, 44, 83, 107, 110-112, 115-118, 124,
125, 127, 131, 133, 134, 136, 139, 140, 144, 146-148, 150, 151, 154, 155, 158, 161-164,
166, 174, 175, 209, 234n, 235n, 254-258, 267-269, 270-272, 288, 290, 291, 293, 300, 306 ;
XX, 14, 15, 58n, 92, 93, 95, 110, 111, 123, 141-146, 155, 167-169, 171, 177, 179 ; XXI,
52n, 55, 69, 71-178, 183, 184, 186, 191, 193, 194, 200-206 ; XXII, 7-23, 93, 101, 111-121,
168, 171, 173, 174, 183 ; XXIII, 29, 94, 99, 110n, 114n, 123, 127, 135, 150, 156, 159, 166,
169, 176, 178 ; XXIV, 44n, 109, 114, 115, 122, 123n, 132n, 164, 164n, 166-169, 176, 180,
188 ; XXV, 11, 14, 16, 17, 101-104, 175, 181 ; XXVI, 17-26, 27, 38, 41, 41n, 53, 60, 62n,
65-67, 70n, 74n, 75, 77, 122, 178 ; XXVII, 85, 122, 136, 137, 147, 157, 172, 180 ; XXVIII
, 5, 25, 26, 29, 30-32, 33n, 36, 47, 97, 124, 153, 160-162, 164, 165, 168, 171, 181 ; XXIX,
7, 48, 53, 64, 103, 105-107, 110-114, 118-127, 130, 131, 133, 150n, 166n, 193-194, 196,
197, 202, 208, 209 ; XXX, 5,7, 81n, 87, 94, 98, 131, 133-135, 139, 141, 142, 145, 154,
160 ; XXXII, 53, 74, 119, 152, 204, 217-221, 268-269, 340 ; XXXIV, 80, 99, 105, 111-139,
196-200, 215 ; XXXV, 5, 27, 105-118, 120-130, 132n, 133, 134, 135n, 138 ; XXXVI, 67, 104n,
105, 174, 149, 151, 157, 159 ; XXXVII, 9n, 11, 12, 136, 137 ; XXXVIII, La formation de
D’Alembert ;XXXIX, 33, 41, 43, 46, 51, 53n, 55-56, 56n, 63, 67, 68n, 69, 69n, 71-75, 105,
109n,  147,  147n,  158,  181-182,  191-192 ;  XL-XLI,  7,  8,  10,  12,  34,37-38,  42,  50-51,
55-56,  61,  67n,  69-71,  77-79,  94-95,  98-103,  105,  112n,  117,  120n,  127n,  143-154,
155-177, 180, 181n, 182, 184-187, 192, 194-195, 197, 199-202, 205, 207, 215, 211, 223,
229, 251n, 252-256, 261-267, 270-276, 287-289, 291. Voir aussi Encyclopédie, Discours
préliminaire
14 Dal’, Vladimir : XIV, 123 ; XVII, 118
15 Dalgarme : XXVII, 125, 144
16 Dalhaus, C. : IX, 106n
17 Dalibard, Th.-F. : XXXIX, 84n, 85, 92, 95, 100
18 DAMAS : XXVII, 99
19 Dambre : V, 126
20 DAMIENS, Robert-François (1715-1757) : I, 38 ; XIX, 94 ; XXV, 193 ; XXVIII, 172, 174 ;
XXIX, 49-52, 56n, 58, 61
21 DAMILAVILLE, Étienne-Noël : I, 56 ; II, 61 ; III, 120, 122, 169 ; V, 27 ; VI, 120, 125 ; VII,
135 ; VIII, 23n, 25, 144 ; X, 114n ; XII, 29, 37-39, 196, 197 ; XIII, 43 ; XIV, 185 ; XIX,
95n ;  XXI,  13 ;  XXII,  92,  98 ;  XXVI,  25n ;  XXIX,  67n; XXXII ,  108,  119,  254,  256 ;
XXXV, 132n, 138n; XXXVI, 105 ; XXXIX, 36n ; XLI, 74
22 DAMIRON : XX, 99 ; XXIX, 37n
23 DAMIS (poète) : II, 101n
24 Damish, H. : XXII, 45n, 61n
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25 DANCOURT : XV, 157 ; XXIII, 118
26 DANDOLO, M. : XII, 167
27 Danet : XXVII, 125, 144
28 Dangeau : XXVII, 117, 118, 120, 121, 125, 144
29 DANGEUL, L.-J. Plumard de : voir PLUMARD DE DANGEUL, L.-J.
30 DANGEVILLE (comédien évoqué dans le Neveu de Rameau) : IV, 49
31 D’ANGEVILLE, mademoiselle (actrice) :XLI, 324
32 DANIEL (négociant) : IV, 111
33 Daniel (prophète) : VI, 116
34 Daniel, A. : IV, 104n ; VI, 161-162
35 Daniel, G. : II, 129 ; VI, 132 ; XX, 36 ; XXII, 21n ; XXIV, 8n ; XXVIII, 154 ; XXXIV,
172, 178
36 DANIEL, (père) : XXIX, 171
37 DANREITTER, Franz Antoni : XXIV, 117n
38 Dante : XXIII, 67
39 DANTON : VIII, 58, 63 ; XX, 95, 102
40 Daphnis : XXXIX, 27
41 DARANTIÈRE, madame : X, 135
42 Darbot : IX, 194
43 Darboux, G. : XXXVIII, 158n
44 DARCET, J. : III, 121n ; XXXVI, 108
45 Darcos & Tartaye : IV, 128, 130
46 Dardano Basso, I. : I, 126 ; III, 56 ; XXVII, 169-174
47 DAREMBERG : voir D’ALEMBERT, Jean Le Rond dit
48 Darmesteter, Arsène : voir Dictionnaire général
49 Darmon-Meyer, M. : VI, 135, 136
50 DARMSTADT, prince de : XVI, 42
51 Darntein, F. de : X, 117n, 118n
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52 Darnton, Robert : I, 88n, 94-109 ; VI, 81n ; VIII, 64 ; IX, 147, 154 ; XI, 22n, 111n, 113,
148, 149, 175 ; XII, 19, 21-23, 56n, 133n, 152, 165, 171n, 173n ; XIII, 158 ; XIV,  16n,
172n, 176 ; XVII, 88, 124n ; XIX, 85, 94n, 108n, 125, 136n, 150n, 253 ; XX, 120n ; XXIX,
116n ; XXXII, 243 ; XXXIII, 177 ; XXXVIII, 18n ; XXXIX, 31n, 37n ; XLI, 32, 33n, 34n, 78n
53 Darwin : XXXIV, 80, 81n
54 DASHKOFF ou DACHKOW, princesse : I, 42 ; IV, 93n ; VIII, 60 ; XIV, 117n ; XIX, 97
55 Dassier : XV, 101
56 Dassy : XVII, 45
57 Daston, L. : XXI, 163, 164, 176n
58 DAUBENTON, Edme-Louis, cousin de Louis-Jean (1730-1785, remplace son cousin Louis
auprès de Buffon à partir de 1767) ) : VI, 176 ; XIV, 181 ; XV, 106 ; XIX, 209 ; XXIV, 136 ;
59 DAUBENTON, Louis-Jean-Marie (1716-1800, encyclopédiste) : I, 23, 65 ; III, 65, 158 ; VII,
135, 158, 173 ; X, 115n, 116n ; XI, 188 ; XII, 7, 54, 64 ; XIII, 110, 115 ; XV, 102 ; XIX,
210 ; XX, 155, 173, 175 ; XXII, 168 ; XXIV, 118 ; XXIX, 18 ; XXXII, 20n ; 75 ; XXXIX,
109n ; XXXV, 140 ; XLI, 96n, 308
60 DAUBENTON, Pierre, frère aîné de Louis-Jean, dit le subdélégué : III, 158 ; VII, 136 ; XXIV
, 118
61 DAUDÉ, P. : XVII, 73
62 Daugy, Xavier : XXXVIII, 35n
63 Daumalle, F. : XXXIX, 117n
64 Daumas, Maurice : XLI, 220n
65 DAUNOU, P. -Cl. : XXIV, 164n; XXV, 104, 10 ; XXVII, 185 ; XXXIX, 128n
66 DAUPHIN,  le :  XV,  107.  Voir  aussi  LOUIS  DE  FRANCE, dauphin,  duc de  Bourgogne
(1682-1712)
67 Dautremay, J. : II, 178
68 Davenport, R. : IX, 198
69 DAVESNE : XXXVIII, 38, 41
70 DAVID (libraires) : XXXVIII, 96n, 174n ; XXXIX, 33, 36-37, 37n, 38, 38n, 39, 39n, 105,
181 ; DAVID, fils : XIX, 300 ; DAVID, l’aîné : XXXVIII, 165n ; XLI, 160, 287
71 DAVIDD’ANGERS, P. -J. : XXII, 81
72 David, J.-C. : XXIX, 201
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73 DAVID, Jacques Louis (1748-1825) : II, 192n, 193 ; VI, 39 ; XII, 185 ; XIII, 98, 91, 92n,
93n, 98, 100n, 102n ; XV, 33n, 38n ; XVII, 156 ; XIX, 11, 161 ; XXII, 73-86 ; XXIV, 8n ;
XXXIII, 77, 79, 89, 93 ; XLI, 70n
74 David, Jacques-Louis-Jules : XXII, 82n
75 DAVID, Michel-Antoine (1707-1769, libraire de l’Enc.) : I, 87, 90, 91, 98, 104, 105 ; III,
128 ; V, 191 ; VII, 136 ; XXIV, 114 114 ; XXI, 72 ; XXIV, 114 ; XXVII, 159 ; XXXV,
132, 133, 136, 137, 139 ; XXXVIII, 93n ; XXXIX, 30
76 Davidson, A. : II, 192
77 Davies, C. G. : X, 163-164 ; XXVI, 117n
78 Davies, S. : X, 114n, 115n
79 D’Aviler, A. C. : XXIII, 136 ; XXXVII, 33, 33n
80 Davis, H. : XXIX, 129n
81 Davison, R. : VI, 165 ; XXVI, 168n
82 Dawson, R. : XI, 164
83 Déan, Pierre : XXXV, 20n, 22
84 Déan, Ph. : XXII, 35-69 ; XXV, 41-73
85 De Arango y Parreño, Francisco : XXIX, 10, 14, 15
86 DEBADTER, madame (cousine de Buffon) : XX, 173
87 Debaecker, Anne : XIX, 196
88 Debauve, J.-L. : XXVIII, 186
89 De Beaune, Florimond : voir Beaune, Florimond de (1601-1652 ; mathématicien et juriste)
90 DE BRÉA (peintre de miniatures): XXVII, 178
91 Debroux, B. : XI, 177-181
92 DE BRUYN, C. : XVII, 112n, 117n, 118
93 Debucourt, P. L. : XII, 7
94 DE BURE (libraire) : I, 41n ; IV, 186 , XXIV, 129 ; XXXVI, 32, 103n
95 De Candolle : voir Candolle Dechambre
96 DE CATT : voir CATT
97 Dechambre (biographe) : VII, 159
98 Dechéry, L. : XXVIII, 20n
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99 Decker, R. : IV, 30
100 Decker, U. : IX, 148n 52
101 Decomeille, P. : VIII, 96
102 DECROIX, J. J. : XX, 68n, 69n, 70 ; XXXIX, 151n
103 Decron, Benoît : XIX, 191, 197, 253
104 Dedekind : IX, 126n
105 DEDELLEY, J. P. : XXVII, 107
106 Dédéyan, Charles : XVI, 81n ; XXX, 155
107 Dedonder, Jean-Pierre : XIX, 193
108 Defaux : IX, 33
109 DEFAY, imprimeur : I, 92
110 DEFEHRT : XV, 6, 7, 97-112,146, 148, 149 ; XIX, 210
111 DE FELICE,  Fortunato Bartolomeo :V,  153,  157 ;  IX,  157,  160 ;  XI,  135 ;  XII,  137,  138,
141-143, 146, XIV, 175, 177 ; XXXII, 235, 243, 245n ; XLI, 79, 80n, 82-83, 85-86, 270.
Voir aussi Encyclopédie d’Yverdon.
112 DEFFAND : voir DU DEFFAND, Marie de Vichy-Chamrond, marquise du
113 DEFOE, D. : IV, 119n
114 DEGABRIET : XIV, 77
115 De Gandt, François : XXI, 74, 99-112, 156n, 200, 203, 205 ; XXII, 144n ; XXXVIII, 9, 12,
14, 130n ; XLI, 185n
116 DEGERANTINS : voir DESGERANTINS
117 Degrois, D. : XIX, 149
118 DEHAYE : XXIV, 186
119 DEINET, K. : XVI, 117n, 122
120 Del Rio, Martin : XLI, 243, 246, 248
121 Delaborde, Henri : XXII, 82n
122 Delacampagne, C. : V, 169 ; XXVI, 101n, 107n
123 DELACROIX ou DE LA CROIX : XV, 38n; XIX, 211 ; XXXIII, 93
124 Delacroix, J. F. : IX, 195
125 DELADREUX : XVI, 174
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126 Delafarge, D. : I, 60n ; XXIII, 111, 113n, 118n, 119n
127 DELAFORGE :XX, 138n
128 Delafosse, J. B. J. : XXI, 14
129 DELAFOSSE, J.-C. : XIX, 221
130 DE LA FOSSE : voir LA FOSSE, DE
131 DELAISTRE : XXXIX, 204
132 DELALAIN (libraire) : I, 29
133 Delalande, J. : IX, 103n, 108n
134 DELALANNE, abbé : voir LALANNE DELLA MARRE, Marguerite : III, 10
135 DELALEU : voir LALEU
136 DELAMARRE, Nicolas (conseiller du Roi, commissaire au Châtelet) : XXXVIII, 34
137 DELAMART :XX, 174
138 DELAN, abbé François Hyacinthe : XXXVIII, 89
139 DELANDINE, Antoine : XXI, 183, 206 ; XXXIX, 107, 107n
140 DELAPAIX, abbé : X, 132, 134
141 DE LA RIVIÈRE, Pierre-Paul : voir LE MERCIER DE LA RIVIÈRE, Pierre-Paul (1719-1792)
142 DE LA RUE : voir LA RUE
143 Delassus, S. : VII, 126n ; XII, 112n
144 Delattre, P. : II, 20n ; V, 9n
145 DELAULNE (libraires) : V, 13n ; X, 155, 156
146 De Launay, François : VII, 116
147 Delaunay, P. : XXXIV, 16
148 DE LAVAUX, mademoiselle : VI, 67-104
149 DE LAVAUX, P. : VI, 69, 72, 75-77, 85-87
150 DELAY, J. : XIV, 10n
151 DELAYANT, L. : XXIV, 103n
152 DELECEY DE RECOURT, chevalier : II, 21, 22n
153 DELÉCLUZE, E.-J. : XXII, 77, 78, 79n, 80n, 81n, 82n, 83n, 84n, 85
154 DE L’ÉPINE : voir DELESPINE
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155 DELÉSPINE (imprimeur) : I, 100, 108 ; XXXIX, 31, 31n
156 Delessert : XXXIX, 87n
157 Deleuze, Gilles : I, 121 ; XXII, 66 ; XXVIII, 96 ; XXXII, 38, 39n ; XXXVI, 117 ; XXXIX
, 50n
158 DELEUZE, Jacques (?-1774) : XI, 136
159 DELEYRE, Alexandre (1726-1797) : VII, 136 ; XII, 188 ; XIII, 26 ; XIX, 127 ; XX, 157 ; XXI,
76n, 89 ; XXIII, 171 ; XXXV, 27 ; XXVI, 164, 165 ; XXX, 103 ; XLI, 74-76
160 Delhaume, B. : XXXIV, 82n
161 Delille : IX, 76, 201
162 DELISLE DE SALES : XIX, 105
163 Delisle, Léopold : XXXIX, 125n
164 Dell’Utri, M. : XXX, 21n
165 Dellenbach, E. : XIX, 193
166 Deloche, J. : II, 178
167 DE LOLME : III, 91
168 Delon, Michel : II, 5, 176 ; IV, 161, 187 ; V, 159, 161, 171, 172 ; VI, 137, 156 ; IX, 188 ;
XI, 126, 152-153 ; XII, 194 ; XIII, 36, 37 ; XV, 5, 31-39, 154n ; XVII, 164, 165, 169 ;
XIX, 9-10, 71-79 ; XXI, 187 ; XXII, 149, 150 ; XXIV, 10n, 21n ; XXVIII, 153 ; XXIX,
72n ;  XXXIV,  179, 180, 209, 210 ; XXXVI,  109-110, 113 ; XXXVIII,  227, 240 ; XLI,
246n 
169 Delorme, Suzanne : III, 119n
170 DELORME, veuve (libraire) : I, 104
171 DE LORMEL : XI
172 Delpech : X, 179
173 Delsol, M. : XXXIV, 89
174 DELUC, le jeune : XXXVI, 144
175 DE LUSSE, madame : XII, 118, 122, 125, 134n ; XIX, 211-212
176 DE MAIRAULT : XXVII, 128
177 DEMANET, abbé : XXXV, 76
178 DEMARNE, J. L. : XIII, 95
179 Demarte, I. C. : XXX, 163
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180 Démétrius : XXXVI, 21
181 Demeulenaere, C. : XI, 29
182 DÉMEUNIER : XXVIII, 141
183 Demidov, S. : VIII, 134
184 Démocrite : VII, 81 ; XI, 51n, 117n; XXI, 79 ; XXVI, 49, 56 ; XXVIII, 33n, 116 ; XXXIV,
119
185 DEMONGEOT (sergent au cloître) : II, 22n
186 Demongeot, François-Henri et Pierre-Simon : XV, 132, 133
187 DEMONGEOT, Nicolas (aubergiste) : XV, 117
188 Démoris, René : XI, 164 ; XIII, 41, 43n, 164-165 ; XVII, 64 ; XIX, 72 ; XXI, 196 ; XXII,
52n, 59n, 60n, 61n, 62n, 64, 68n
189 Démosthène : II, 95 ; XIX, 18 ; XXXVIII, 47 ; XXXVII, 106
190 Demotes-Mainard : XVII, 169
191 Demoustier, A. : XXXVIII, 100n
192 Dénes, M. : IV, 104n
193 DENESLE : XXIII, 164
194 Deneys-Tunney, Anne : XVI, 168-170 ; XXI, 23n
195 DENHAM : IX, 47
196 Denis : XXXVI, 65
197 Denis, J. J. : VI, 78n
198 DENIS, Marie Louise MIGNOT, ditemadame : VI, 125 ; VII, 174 ; X, 175 ; XIII, 172 ; XIV,
196 ;  XX,  69,  176, 178, 182 ;  XIX,  112, 302, 305, 306 ;  XXIV,  185, 186 ;  XXV,  192 ;
XXVII, 183 ; XXIX, 203 ; XXXV, 138n; XXXIX, 203 ; XLI, 320
199 Denis, Michel : XIX, 17n
200 DENISCH, monsieur le commandant de : XXIV, 155
201 Denisova, I. : IX, 180
202 Denkinger, H. : XV, 75n
203 Denny, H. : XII, 168n, 170n
204 Denys d’Halicarnasse : XXVII, 125, 139 ; XXXVII, 92, 106, 106n
205 Denys de Syracuse : XXXIII, 155
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206 DENYSE, J. : XIII, 53n
207 DEPARCIEUX,  Antoine (1703-1768) :  XV,  91, 147 ;  XIX,  98, 212 ;  XXI,  166, 167, 168,
176 ; XXXII, 122
208 Depascale, C. : XXVII, 154n
209 DE PAULA, C. : V, 157 ; IX, 168
210 DE PAUW, Cornélius. : XXII, 156, 158 ; XXXV, 74
211 D’ÉPRESMÉNIL : voir ÉPRESMÉNIL 
212 DEPETASSE, E. : XV, 118-120
213 Deprun, Jean : I, 120 ; II, 179 ; VI, 173 ; VIII, 40 ; XIX, 18n, 23n ; XXI, 196 ; XXIII,
162 ; XXVI, 45, 53n, 55n, 86n, 87, 87n, 215n ; XXXVI, 46n, 113 ; XLI, 210n
214 Derathé, R. : XXIX, 57n ; XXXIII, 154n
215 Derrida, Jacques : I, 114 ; II, 188, 189 ; V, 60 ; IX, 182 ; XVI, 48, 52, 59 ; XVII, 133 ;
XXVII, 44, 44n ; XXX, 76 ; XXXIX, 13n ; XLI, 22
216 DERVIEUX : XVII, 155
217 DERY DE POMMEREUIL : V, 11
218 Desaguliers : XIII, 61, 70
219 Desains, Ch. P. -A. : XXII, 82n, 83
220 DESAINT (libraire) : III, 145 ; V, 155
221 DESAIX : XIII, 92
222 DESAULT, P. : X, 117n
223 DESBARRES : XXIII, 129
224 Des Billettes : XII, 105
225 DESBILLONS, (père) : IX, 148
226 Desbordes, Françoise : XXVII, 112n 112n ; XXXVIII, 106n
227 Descartes, René : VI, 46, 47 ; VII, 29, 84, 94, 117, 118 ; VIII, 97 ; IX, 138n ; XII, 140,
194 , XIII, 58, 59, 137 ; XVI, 165, 168 ; XIX, 128, 142, 151 ; XXI, 82, 89, 102, 103, 107n,
108, 128, 140, 189 ; XXII, 118, 119, 129-131, 176 ; XXV, 93, 96-98, 171, 181 ; XXVI, 15,
28, 44, 110, 145, 218, 222, 230 ; XXVII, 125, 144 ; XXVIII, 10, 16, 17, 25-37, 43-53, 56,
62, 64, 91, 100, 116, 118, 119, 126 ; XXIX, 7, 113, 114, 120, 121, 127, 149-152, 157, 159,
168, 175 ; XXX, 19, 69, 153 ; XXXII, 152, 240 ; XXXIV, 34, 77, 99-110, 122, 182n ; XXXV,
65n, 128n; XXXVI, 115-116, 118-120, 148 ; XXXVII, 17, 30, 57, 136 ; XXXVIII, 60, 66,
68, 156, 156n, 157, 161, 170, 171, 173, 174, 191-202, 205, 211, 213-220, 221n ; XXXIX,
45n, 50, 77, 119, 175 ; XLI, 78, 152, 153n, 255
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228 Deschamps : XXXIX, 89n
229 DESCHAMPS, dom : I, 122 ; VI, 46 ; XV,158 ; XXVI, 28 ; XXXIV, 9, 73, 82
230 DESCHAMPS, J. F. : XXII, 74
231 Desenne, J. P. et D. : I, 122, 123-124
232 DÉSESSARTS, Alexis : XXXVIII, 83n
233 DÉSESSARTS, Jean-Baptiste : XXXVIII, 88n
234 DESFONTAINES, abbé : II, 85 ; IV, 68 ; V, 45, 47, 48, 50, 54 ; XIX, 105, 107, 109, 303 ;
XXIV, 126n ; XXVII, 125, 128, 148, 152 ; XXVIII, 163 ; XXX, 153
235 DES FRANÇOIS : II, 150n
236 Desgenettes, R. : X, 117
237 DESGERANTINS :XV, 143, 145 ; XIX, 210-211
238 DESGODETS, A. : XIV, 89, 91, 93, 95
239 Desgraves, L. : XXIV, 192 ; XXX, 173 173 ; XXXVIII, 65
240 DESGREZ, les : XV, 119-122
241 DESGREZ, mademoiselle : IX, 16, 30n
242 DES HAUTERAYES, Michel-Ange-André, LE ROUX : XIX, 212
243 DESHAYES (libraire) : XXXVIII, 83n
244 DESHAYS,  Jean-Baptiste (1729-1765 ; peintre) : II,  56, 176 ; XIII,  91n, 92n ; XVII,  64 ;
XIX, 73n, 76, 78 ; XXII, 43-48 ; XXIX, 99 ; XXXIII, 94 ; XXXV, 22n
245 DESINFERGEUX (imprimeur) : VII, 168
246 Desjonquères, C. : XXIX, 201
247 DESLANDES : VI, 90n ; IX, 45, 54 ; XIII, 109-110
248 Deslyons : XXV, 137n, 138n, 154, 155
249 DESMAHIS, Joseph (1722-1761) : I, 102 ; VII, 137 ; X, 115n ; XXXII, 73-74
250 DESMAIZEAUX, : III, 125n
251 DESMARAIS, Pierre (bibliothécaire) : XXXVIII, 10, 61, 62, 65, 66
252 DESMARETS, Nicolas (1725-1815) : IV, 185 ; VII, 137 ; XIV, 185 ; XIX, 207, 213 ; XXXVI,
108
253 DESMOLETS, (père) : III, 175 ; VII, 26n, 30
254 DESMOLLETS : XIX, 301 ; XXIV, 184
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255 DESMOULINS : XI, 65n ; XX, 95
256 DESMOULINS, Camille : XXII, 179 ; XXIX, 33
257 Desné, Roland : VI, 164 ; VII, 154 ; VIII, 123 ; X, 10n ; XII, 183 ; XIV, 111n, 120n, 124n ;
XX, 52n ; XXI, 187, 188 ; XXII, 156 ; XXIV, 16n ; XXVI, 49n, 92n, 154n, 164n ; XXVII,
7n, 8n ; XXVIII, 154 ; XXXVI, 42n ; XXXIX, 10n, 34n
258 Desneys-Tunney, A. : XXVII, 43n, 48n
259 DESNOYERS, Étienne-J. (abbé) : XIX, 218
260 Despautère : XXVII, 112, 116, 125, 142
261 DESPORTS : XXIX, 18n
262 Despréaux, M. : XI, 106n ; XXVIII, 168
263 DESPREZ (libraire) : X, 157
264 DESPREZ : XXIII, 13, 15, 17
265 Desprez, G. : VII, 26n,
266 DESPREZ, (père) : II, 24 ; V, 9
267 DES ROCHES, chevalier DU DESNAIS : VI, 150, 151
268 DESROCHES, P. V. : II, 203 ; III, 38
269 DESSAINT (libraire): XV, 101
270 Dessein, Édouard : XV, 126n, 127 ; IX, 179
271 DES TILLÈRES : voir CAROILLON
272 DESTOUCHES, Philippe Néricault : I, 101 ; III, 75, 76 ; VI, 40, 91, 106 ; XI, 198 ; XVI,
31n ; XX, 58 ; XXI, 151 ; XXIV, 165n ; XXXIX, 207 ; XLI, 323
273 DESTRÉES : XXVII, 128
274 DESTUTT DE TRACY : XXV, 101-114
275 DES VENTES (libraire) : IX, 50
276 Desvoyes, R. : I, 122
277 DETERVILLE (libraire) : VII, 177
278 DE THOU (oncle d’Antoine Mouchon) : XXXVI, 154
279 Détienne, Marcel : XLI, 194
280 Deutsch, O. E. : IX, 96n, 98n
281 DEUX-PONTS : voir Charles II Auguste
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282 DEUX-PONTS : voir Christian IV des Deux-Ponts
283 DEVAINES : VI, 102 ; XI, 90, 91, 95 ; XIX, 233 ; XXVIII, 153
284 DEVAUX : XXIII, 112n, 119, 120, 121, 129
285 DEVERIDE :XX, 179
286 DEVIETTE : XXVII, 178
287 De Vos, J. : XVI, 166
288 Dewey, Melvil : XXXII, 62
289 DEZALLIER D’ARGENVILLE,  Antoine-Nicolas  (1723-1796,  fils  d’Antoine Joseph) :  XXIV,
103, 116, 141, 143, 144, 147, 148 ; XLI, 266n
290 DEZALLIER D’ARGENVILLE, ou DESALLIER, Antoine-Joseph (1680-1765 ; encyclopédiste) : I,
23 ; III, 158 ; VII, 128, 159 X, 111 ; XXIV, 101-138 ; XXIX, 74n ; XXXII, 270 ; XLI,
272
291 Dezeimeris : VII,159
292 D’HEULLAND : voir HEULAND
293 D’HOLBACH : voir HOLBACH
294 Dhombres, J. : II, 176 ; XIII, 145n ; XXXIX, 134n
295 D’Hondt, Jacques : X, 93n ; XXII, 155 ; XXXVI, 6, 125-137 ; XLI, 34n
296 DHORIAQUE :XV, 176
297 Di Trochio, F. : VII, 158
298 DIANNYERE : XXXIX, 128n, 143, 143n
299 Diaz, F. : II, 174 ; XVI, 97n
300 Dickinson : XXVIII, 144
301 DIDELOT : XXVII, 108, 108n
302 DIDEROT,  Angélique  (1720-1749) :  IV,  18 ;  V,  3 ;  VII,  10.  Voir  aussi  Marguerite
Delamarre* (La Religieuse)
303 DIDEROT, Angélique ou Marie-Angélique (1753-1824, fille de Diderot) : I, 51, 53, 54, 78,
122, 135 ; II, 10, 50, 70 ; III, 104, 105, 161-163, 169, 181, 182 ; IV 7, 14, 18-20, 24, 26,
35, 167, 168 ; V, 1, 6, 7, 13, 20-22, 25, 28 ; VI, 20, 40, 46, 139n ; VII, 8, 10, 12 ; IX, 5,
11,14, 16, 17, 56, 81, 171, 175, 179, 188 ; X, 6, 8, 23, 49-51, 126, 127, 130, 132-134 ; XI,
91, 150, 151 ; XII, 178 ; XIII, 6, 7, 57-67, 79-106 ; XV, 27, 114n, 121, 123, 153 ; XVI, 5,
13-16, 116n ; XVII, 7, 149-157, 165-166 ; XIX, 85n, 88, 229 ; XX, 17, 29, 94, 96 ; XXII,
29 ; XXIII, 169 ; XXIV, 27, 29, 94, 154 ; XXVII, 53-54 ; XXIX, 12, 14, 19, 41, 43 ; XXXIV,
117, 145, 154 ; XXXV, 34 ; XXXVI, 25, 162 ; XXXIX, 9n, 30n, 31n
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304 DIDEROT, Angélique, née Vigneron (mère de Diderot) : voir VIGNERON, Angélique
305 DIDEROT, Anne-Toinette, née Champion : voir CHAMPION Anne-Toinette. 
306 DIDEROT, Catherine : IV, 30 ; VII, 10
307 DIDEROT, Denis (1654-1726 ; grand-père de Diderot) : IV, 29
308 DIDEROT, Denise (1715-1797, sœur de Diderot) : II, 26 ; IV, 25 ; VI, 178 ; VII, 9, 29 ; VIII
, 144 ; IX, 30n, 80 ; XV, 7, 119-120, 123, 125 ; XXIX, 12, 15
309 DIDEROT, Didier (1685-1759, père de Diderot) : II, 25, 46-52 ; III, 150 ; IV, 12, 14, 20-22,
24, 25, 28-35 ; V, 6, 13 ; VII, 10, 12, 13, 19, 20 ; IX, 16 ; XI, 11, 150
310 DIDEROT, Didier-Pierre (1722-1787, ecclésiastique, frère de Diderot) : I, 122 ; II, 26n ; III,
151 ; IV, 9, 21 ; VI, 178, 179 ; VII, 8, 9, 11, 15-17, 20, 21 ; IX, 5, 11-40, 80, 171-175,
178 ; X, 5, 21-39 ; XI, 33-47; XIII, 57 ; XV, 114n, 119 ; XX, 29 ; XXIII, 17 ; XXV, 15,
17n ; XXXIII, 195
311 Didier, Béatrice : II, 180 ; IV, 157-159, 160 ; V, 2, 72-90 ; VI, 164 ; XI, 83 ; XX, 59, 60 ;
XV, 113n, 16 ; XIX, 10, 81-91, 255n, 260 ; XXI, 196 ; XXII, 73n ; XXIII, 163 ; XXIV,
191 ; XXV, 179-180 ; XXVII, 20n, 41n, 91, 91n ; XXIX, 72n, 185 ; XXX, 163 ; XXXII,
330 ; XXXV, 48, 114n, 115n
312 Didier, P. : VIII, 144
313 Didi-Huberman : XXII, 38n, 41n, 50, 55n, 58n, 60n, 63n, 68
314 DIDOT (libraire) : IX, 45 ; X, 53 ; XV, 183 ; XIX, 300 ; XXIV, 179 ; XXVII, 175 ; XXVIII
, 139
315 Dieckmann, Herbert : I, 14, 15, 42n, 71, 72, 97n, 135 ; II, 19, 186 ; III, 10, 164 ; XI, 49,
50, 64n ; XIII, 17n ; XIV, 150 ; XV, 55, 57, 58, 113n, 115 ; XVI, 6, 41n, 46, 47n, 58, 59,
72n ; XVII, 163 ; XIX, 93, 102n, 261 ; XXI, 23 ; XXII, 7n, 22n, 149 ; XXIII, 13, 17, 153 ;
XXIV, 154, 155 ; XXVI, 53, 164n ; XXVII, 14n ; XXIX, 28n, 197n ; XXX, 40n, 69n, 73n,
74n ; XXXII, 316 ; XXXIV, 5, 143, 179, 180 ; XXXVI, 109n ; XXXVII, 134, 140 ; XXXIX,
14, 36n
316 Dieckmann, J. M. : X, 11n, 14 ; XXII, 149 ; XXXIII, 73, 89n, 155
317 Diény, J.-P. : XLI, 35n
318 DIGEON : I, 28n ; XV, 18 ; XX, 179
319 DINOUARD, abbé : XVI, 141, 146 ; XXXVIII, 115n, 116n
320 Dioclétien : XXXVI, 33
321 DIODATI, O. : V, 153 ; XII, 139
322 Diodore de Sicile : XXVII, 125, 139 ; XXXVII, 92
323 Diogène de Sinope : IV, 165 ; XI, 170 ; XII, 184 ; XIX, 19 ; XXVI, 49, 169 ; XXXVI, 6,
10, 21, 41, 64-65, 125 ; XXXVIII, 30
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324 Diogène Laërce : XIII, 110n ; XXXIV, 53 ; XXXII, 19n ; XXXVI, 70
325 Dioguardi, G. : XXI, 195 ; XXIII, 155-159
326 Diomède : XIX, 72, 79 ; XXVII, 114, 125, 139
327 Dion Cassius : XXXVI, 21n, 40, 45, 77
328 Dion : XXXVI, 53n, 65
329 Dion, Françoise. : IV, 133 ; VII, 5-6, 7-21 ; XIV, 171
330 Diophante d’Alexandrie : XXXVIII, 68
331 Diotine, princesse : voir GALLITZIN, Diotine
332 DIRRE, J. J. : IX, 187
333 Dixon, B. L. : VI, 156-161
334 Djaoui, B. : VIII, 136, 137
335 Dmitreva, V. : IX, 180
336 Dobson : V, 182 ; X, 130, 135 ; XXIV, 108n
337 DODART : XXVI, 177n
338 DODSLEY, R. & J., libraires : VII, 153 ; IX, 46, 52
339 Doerler, S. : XI, 170
340 Doig, Kathleen Hardesty : IX, 157-170; XI, 133-141 ; XII, 21, 43n, 60-69 ; XXI, 188 ; et
voir Hardesty ; XLI, 10, 77-86
341 Doiron, N. : XV, 32n
342 Dokic, Jérôme : XXX, 154
343 Dolce, L. : XXII, 56n
344 Dolle, J. M. : II, 42n ; XIX, 91n ; XXII, 73n
345 DOMBES, prince des : X, 158
346 Domenech, J. : X, 166-167 ; XXVIII, 154
347 Domenici, K. : XXII, 77n
348 Domergue, F. : XXI, 183, 185
349 Dominique, saint : II, 26
350 Dominiquin, Le: II, 57 ; XXXIII, 116
351 Dona, Massimo : XLI, 233n
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352 Donat : XXVII, 114, 115, 125, 139
353 DONATI : XX, 177
354 Donato, Clorinda : XII, 155-164 ; XIV, 175-176, 178 ; XVI, 164 ; XXXII, 13, 303-314 ; XLI,
6n, 33n
355 Doney : XXXIX, 161n
356 Donnadieu, J.-P. : XXVIII, 146n
357 Donvez : XIX, 100n
358 Doolittle : XXX, 68n
359 Dorat, C. : I, 27, 29 ; XI, 84, 86-88, 102, 104
360 DORAT, Claude-Joseph : XXIX, 201
361 DORIAC, J. : XXII, 75n
362 Dorigny, Marcel : VIII, 57 ; XIV, 125n
363 DORTOUSDEMAIRAN, Jean-Jacques : II, 200, 204 ; IV, 41 ; VII, 174 ; XI, 11 ; XII, 14, 82 ;
XV, 79 ; XXIV, 179 179 ; XXVIII, 45n ; XXXIV, 94 ; XXXVIII, 68 ; XLI, 270
364 Dostoïevski : XVII, 84
365 Dou : XXXVII, 141
366 Douay-Soublin, Françoise : V, 172 ; XXVII, 112n, 135n 135n ; XXXVIII, 111n
367 DOUBLET : XII, 44
368 DOUBLOT : IX, 195
369 DOUCHET, Jacques(grammairien) :  III,  159 ; VII,  129, 138 ; X,  115n ; XXVII,  119, 122,
135, 139 ; XXXII, 75 ; XLI, 56, 61
370 Dougnac, Françoise : IV, 69-80 ; VI, 53 ; XXI, 183n
371 Dow, Gérard : IX, 80 ; XXV, 21
372 DOYEN : XIII, 41 ; XVII, 64 ; XIX, 71, 73 ; XXXIII, 94
373 DRAKE : XII, 87
374 DRAPER, E. : III, 94, 95n
375 Dréano, M. : XXI, 56n, 62n
376 Dresdner, A. : XXXIII, 83
377 DREVON, Adèle : XV, 134
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378 DREVON, Joseph-Claude, avocat et maire de Langres (1747-1823) : VII, 166 ; IX, 174 ; X,
126, 134, 135 ; XI, 150, 151 ; XV, 120, 123n, 134
379 DREVON, Zéphirie : XV, 134
380 Droixhe, Daniel : XXXIV, 200-208
381 DROLLING : XIII, 95
382 Drost, W. : IX, 188
383 DROUAIS, F. H. : I, 136
384 DROUAIS, J.-G. : XXII, 78, 85 ; XXVII, 184
385 DROUIN : XXVII, 99
386 DROZ, Jacques : XXXII, 248n
387 Druon : XXVIII, 145
388 Dryden : XXXVI, 25
389 DU BARRY, madame : II, 203 ; IX, 196 ; XXVII, 184
390 DU BELLAY, Jean-François, sieur du RESNEL :XLI, 105n
391 Du Bellay, Joachim : XXXII, 265n
392 Dubel, Sandrine : XXXVI, 47n
393 Duberteuil : XXIX, 17
394 DUBOIS : II, 181 ; XXIII, 17 ; XXVII, 116, 126, 142 ; XXXIX, 202
395 DUBOIS, Guillaume (1656-1723 ; cardinal) : XXXVIII, 244
396 DUBOIS, madame : XV, 117n
397 DUBOIS-JOURDAIN, Gabrielle du : XXIV, 104n, 130n
398 DU BOURG, Jacques BARBEU (1709-1799 ; botaniste) : IX, 47
399 Du Bos, Ch. : VI, 9, 53
400 DUBOS (ou DU BOS), Jean-Baptiste (abbé) : II, 132 ; VI, 39 ; IX, 89 ; XIII, 121 ; XIV, 16 ;
XVII, 67 ; XXIII, 149 ; XXV, 26n, 31, 41, 44, 49 ; XXVII, 27, 29, 29n, 35, 36, 36n, 37,
125, 148 ; XXX, 66, 153 ; XXXII, 135n ; XXXIII, 85, 86, 89, 98, 116-131 ; XXXIX, 154,
154n
401 Dubrunfaut : XV, 182
402 Dubuisson, Michel : XXXVI, 53n
403 DUBUISSON, Pierre-Paul : XIX, 213-214
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404 Duby, Georges : XLI, 120n
405 DUCANGE : XXV, 143, 146, 147, 150, 153, 155, 158 ; XXVII, 125, 144
406 Duc de Bourgogne : voir LOUIS-JOSEPH-XAVIER,  duc de Bourgogne et LOUIS DE FRANCE,
dauphin, duc de Bourgogne (1682-1712) 
407 DUCERCEAU : XXVII, 125, 148 ; et voir CERCEAU
408 DUCERF, A. : II, 31
409 DUCHATEL, madame : XI, 197
410 DU CHÂTELET, Émilie : voir CHÂTELET, Émilie du
411 DUCHÉ : XVII, 41-43
412 DU CHEMIN :XLI, 324
413 DUCHENOIS, mademoiselle (prostituée) : XIV, 8
414 DUCHESNE (libraires) : VIII, 150
415 Duchesneau, François : XXVI, 220n, 22n ; XXX, 158 ; XXXIV, 19n, 80n
416 Duchet, Michèle : V, 34 ; VI, 25 ; VIII, 22, 64, 126 ; XIII, 17n ; XVI, 71 ; XV, 55n, 58,
59n, 63, 66 ; XX, 41n. ; XXIII, 40, 41 ; XXVII, 7n, 9n, 10n ; XXIX, 28n ; XXX, 35, 45n,
86n ; XXXII, 315-318 ; XXXIII, 172n, ; XXXV, 49n, 69 ; XXXVI, 30n ; XXXIX, 43n ; XLI,
66n
417 Duchez, M.-E. : XVII, 133, 148
418 DUCIS : XXX, 169
419 DUCLOS, Charles Pinot (1704-1722) : I, 101, 103, 130 ; ІІ, 65 ; III, 142 ; IV, 51 ; V, 82 ; VI
, 159 ; VII, 138 ; VIII, 66 ; IX, 163 ; X, 114n ; XI, 159 ; XII, 7 ; XIV, 186 ; XVI, 164 ; XVII
, 45 ; XX, 119 ; XXIII, 122, 123, 129, 133n ; XXV, 172 ; XXVI, 83 ; XXVII, 71, 71n, 72,
119, 120, 126, 148 ; XXXII, 74 ; XXXIV, 65 ; XLI, 319
420 Duclos, madame : V, 27, 31n
421 Ducos, comte T.: XV, 113, 116
422 DU COUDRAY : voir ROUILLE
423 DUCROS, abbé : V, 173
424 Ducros, E. : XX, 151n
425 Ducros, L. : IV, 87n ; XXVI, 27
426 Ducrot, O. : XII, 114n
427 Ducts, J. F. : V, 188
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428 DU DEFFAND, Marie de Vichy-Chamrond, marquise : II, 199, 206 ; III, 178, 179 ; VI, 120 ;
VIII, 144 ; XI, 197 ; XII, 9 ; XIV, 184, 185 ; XV, 176 ; XVII, 10, 25 ; XIX, 288, 293 ; XX,
15, 19 ; XXIV, 176 ; XXVII, 180 ; XXVIII, 165 ; XXIX, 201 ; XXXV, 113 ; XXXIX, 193 
429 DUDOYERDEGASTEL : XX, 120-122, XXV, 16 ; XXIX, 66
430 Dufau (abbé) : IX, 14
431 DU FAY : XX, 172
432 Duflo, Colas :  XXV,  75-89,  180-181 ;  XXVII,  165-166; XXVIII ,  7-11,  85n,  107-131;
XXIX, 6, 85-101, 187-188 ; XXX, 151-153, 154-155 ; XXXII, 327-328, 332-334 ; XXXIII,
66n,  68n ;  XXXIV,  5,  7-9,  25-44,  45n,  57,  61,  75n,  144,  210-212 ;  XXXV,  146,  147 ;
XXXVI, 24n, 73n ; XXXVII, 134-140 ; XXXIX, 188 ; XLI,111n
433 DUFLOS, P. : XII, 107
434 DUFORT, M. : XIX, 298
435 DU FOSSÉ : XXXVIII, 92
436 DUFOUR (encyclopédiste): VII, 138
437 Dufour, Th. : XXXIX, 85n
438 Dufour-Vernes : XV, 75n
439 DUFRESNE, la : XIV, 7
440 Dufresnoy, Charles-Alphonse (1611-1668) : XXII, 36, 45 ; XXXIII, 109-111 ; XXXV, 157
441 DUGUET OU DU GUET, Jacques-Joseph : XXIX, 59, 60; XXX, 107n, 108-114, 116-118 118 ;
XXXVIII, 81, 83n, 89
442 DU HALDE, J.-B. : XXII, 91-94, 102 ; XXVII, 121, 125, 148
443 DUHAMEL DU MONCEAU : IV, 179 ; VI, 79 ; VII, 174 ; VIII, 150 ; XIII, 145-175 ; XIV, 86,
91N ; XXII, 168 ; XXV, 124, 132 ; XXIV, 104, 132, 133n
444 DUHAMEL, Jules Michel : XXXIX, 128, 128n, 137n, 142n
445 DUHAN : IX, 197
446 DULAC : IX, 163
447 Dulac, Georges. : I, 32-58, 135 ; II, 175, 197 ; IV, 160,161, 187 ; V, 1, 109n, 159, 161 ; VI,
22 ; VII, 154-155 ; VIII, 2, 21, 22, 24, 28n, 49n, 123, 124, 130-132 ; IX, 49 ; X, 41-43,
50n, 51n ; XI, 25, 65n ; XVI, 5, 16, 17-18, 19-43 ; XIII, 163-164 ; XIV, 5, 23-83 ; XV, 65, 97,
146n, 159 ; XIX, 91n ; XXI, 186, 187, 188, 192-193, 196 ; XXII, 25-34, 149, 156 ; XXIII,
15, 16, 23n, 40, 79n ; XXVIII, 148, 153 ; XXXIII, 9, 10, 11, 15, 18n, 21n, 32n, 47n, 149n,
152n, 153n, 154n, 162n ; XXXIV, 141-144 ; XXXV, 42, 70n
448 Dulaure, Jacques-Antoine : XXXIX, 171n
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449 DULAURENS : V, 61n; XIV, 89n, 103
450 Dulieu L. : VII, 158 ; XXVIII, 138n
451 Duloir : VII, 107
452 DU MARSAIS ou DUMARSAIS (1676-1756): I, 14, 65, 97, 104 ; III, 119, 122, 158 ; V, 81,
172, 191 ; VI, 16, 17 ; VII, 32, 138 ; VIII, 45n, 97 ; XIII, 7, 111-115 ; XIX, 165 ; XX,
144 ; XXIV, 167n ; XXVI, 62, 70n ; XXVII, 26, 112, 112n, 113, 115, 119, 120, 121, 122,
125, 135, 136, 139, 148, 170 ; XXVIII, 67, 155 ; XXX, 9, 153 ; XXXII, 269 ; XXXIV, 165n,
270 ; XXXIX, 14 ; XLI, 56, 61, 63
453 DUMAS : XXVII, 119, 120, 121, 123, 126, 148, 152 ; XXVIII, 170
454 Dumas, J. H. B. : XVII, 36
455 DUMAS, M. : XIX, 99
456 Dumas, M.-N. : XXX, 160n
457 DUMESNIL, R. : XVI, 165 ; XIX, 239
458 Dumont, E. L. : XV, 77n
459 DUMONT, G. M. : XIX, 214, 228
460 Dumont, M. : VI, 170
461 DUMOULIN ou MOLIN, Jacques (médecin ordinaire du Roi) : XXXVIII, 34.
462 DU MOULIN, Pierre : XXXV, 159, 160
463 DUMOURIEZ, général : VIII, 103 ; X, 119 ; XXII, 156 ; XXVII, 185
464 DUMUY (maréchal) : XXIX, 200
465 Duneton, C. : XXIV, 36n
466 DUNI : III, 162 ; XI, 88, 90 ; XVII, 167 ; XX, 57, 61, 70, 72, 73
467 DUPATY : XI, 166, 157 ; XVII, 11, 24, 25, 41, 46
468 DUPERRIER-DUMOURIEZ, A.-F. : XXIII, 66n
469 DUPERRON : XXIX, 200
470 Du Peyrou : IX, 198 ; XXXIX, 82, 89, 91-92, 95
471 Dupin, Charles. : XIII, 141
472 DUPIN, Claude : XXXII, 340
473 Du Pin, Louis-Ellies : XXXVII, 89
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474 DUPIN, Louise Marie Madeleine (1706-1799) : IV, 178 ; V, 183, 184 ; VI, 183 ; VIII, 150 ;
IX, 197 ; XI, 199 ; XIV, 192 ; XVI, 180 ; XIX, 295 ; XX, 182 ; XXIV, 182 ; XXV, 190 ;
XXVIII, 175 ; XXXII, 340, 342 ; XXXIX, 199-200 ; XLI, 314 
475 DUPLAT de MONTICOURT : XI, 156
476 Dupleix : VIII, 150 ; XXVIII, 174
477 Duplessis, G. : XV, 147n
478 Dupont, A. : IV, 179 ; IX, 197
479 Dupont, F. : XVI, 170
480 DU PONT DE NEMOURS, Pierre-Samuel (1739-1817): VII, 174 ; XIV, 46, 99 ; XVI, 119 ; XXII,
176, 179 ; XXIII, 163 ; XXXIII, 153n ; XXXV, 69, 74, 77 ; XXXIX, 128, 128n, 138
481 Dupont-Ferrier, G. : V, 9n 9n ; XXXVIII, 55n, 68
482 DUPORT :XX, 103
483 Dupouy, P. : IV, 111
484 Duprey, J. : XXXIX, 161n
485 Dupront, Alphonse : XXXII, 317
486 DUPUIS : VIII, 66 ; XXIV, 166 ; XXXIX, 47n
487 Dupuis, H. S. : V, 157
488 DUPUYDE BORDES : XI, 136
489 Dupuy, E. : VIII, 146
490 DURAND (dessinateur) : XXVII, 178
491 Durand (époque de saint Thomas) : VII, 91
492 DURAND DEDISTROFF : XIX, 99
493 Durand de Mende : XXV, 150
494 DURAND (médecin): XXVII, 159
495 Durand : XXI, 72 ; XXVIII, 144n
496 Durand, G. : XVII, 125n
497 DURAND, J. B. et P. M. : XV, 131n
498 DURAND, J. D. : XV, 132
499 DURAND,  Laurent (libraire) :  I,  86, 90, 91 ;  III,  128 ; V,  153 ;  XI,  198, 199 ;  XV,  101 ;
XXXV, 132, 133, 139, 140 ; XXXIX, 5, 29, 29n, 30, 30n, 31, 31n, 32, 32n, 33-34, 34n, 35,
35n, 36, 36n, 37, 37n, 38, 38n, 39, 39n, 40, 105, 181 ; XLI, 287, 70n
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500 DURAND, P. : XV, 125, 130
501 Durand, T : XII, 193
502 Durand, Y : XXVII, 108
503 Durand-Sendrail, Béatrice : IV, 157-158 ; XIX, 254-257 ; XXX, 68n, 77n ; XXXV, 106n
504 DURANT, Ch de : III, 126 
505 Duranton, Henri : III, 126n ; XII, 189-190 ; XVI, 18 ; XIX, 106n ; XXVIII, 162 ; XXXV,
132n, 134n, 135 ; XXXVIII, 98n
506 Durazzo, comte de : X, 107
507 Duret : XXVII, 126, 142
508 DUREY de MEINIÈRE : IX, 175 ; XXIX, 56, 60 ; XXX, 117
509 DUREYDENOINVILLE, Jacques-Bernard : XXIV, 123n
510 DURIVAL, C. : III, 118n ; X, 120n
511 DURIVAL, Jean LUTON (1725-1810) : VII, 139 ; X, 119 ; X, 120n ; XXXII, 119
512 DURIVAL, Nicolas LUTON (1713-1795) : VII, 139
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